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Nonnullis primum mulierculis 
Crucifixum in bufio qv<erentibiis, 
mox omni omnino detulic populo? 
Annivevfariis hi/ce Feriis, 
pio mentis ardore renovandum, 
qvibiwvis Cbrijliani gregis cultoribm^ 
eos% inter Lyceinojiri civibm , 
ex officio, ex debito 
proponit atqve propinat 
M. HENNINGUS WHTE, 
ELOQ^ ET HIST. P.P. 
<HIGAE,  
Typis HENRICI BESSEMESSERI. 
lem denu6>fummi clcmcntiaNu-
iminis, celcbramus Pafchalem > 
Bjfplendenti cxubcrantis gaudii lu-
^mine corufcantem. Illo qvippc 
^aeternus juftitiaeSol, CHRISTUS, 
fuperatis atrocisfimorum crucia-
•^tuum difficultatibus, dcvoratai-
gnominiofisiimacmortisacerbitate, proftratis undiq; 
improbisadverlantium conatibus, priftino fplcndo-
riac vitae rcftitutus eft. Jamacerbisfimas Pasfionis hi-
cms practeriit, & imber divinae a nobis penitus reccs-
fitindignationis. Florcs eccc/ novo cum vere,vcre 
ccelcftis exfurgnntatqveprogerminantgratiae. Tem-
!
>us advenit omnium formofisfimum pariter^; uti-
isfimum. Qvis etenim, amocnitates amans rura-
lcs, vites arboresq; pcr hortos hinc inde atq; vincta 
difpofitos> in praefentinon putat ftudiofisfime? Quis 
peccatorum ramenta amputari totus non dcfidcrac 
fidelium ? Qvis Servatoris pretiofisfima fibi imputa-
ri merita intimis haud efflagitat defideriis? 6 lucem 
omni auro magis auream ! o bonum incfFabilcpror-
fus, ac nullo unqvam aere redimendum! Auditur in 
coetu fubinde credentium turturisvoxEvangelici,qvi 
RESURREXlT DOMINUS altius iiepiusq; repctit. 
Illam prompte cxcipiamusomnes,Angelicdprolatam 
orc, terrac comprobata motu, hoftium extortam con-
fesfione, ipfi^;vcritatiqvam maxime congruam. Vc-
• nite,indamaDatmetus&admirationis thyrfo percul-
) ( z  f a s  
fis& adRefufcitatil^uftum ftantc^ mulierculas can-
dida amidtus ftola juvenis, myfterii liujus Prxco & 
teftis omni exceptione major. Videte locum cor-
pore vacuum,corporisnotate veftigium,linteasagno-
fcitc exuvias, qvibus pii eum involvere Libitinarii. 
Nolite timere,non eft,qvem qvxritisyamplius mortu-
us? fed vivit; nonvictus,fedvidtor. Primurrf hoc Pa-
fchalis refonabat lactitiae praeconium, folemne Angc-
lorum nuncium, & exoptatum hominibus Evangeli-
um. Nam timor&tremoromnes tum mundi reple-
batangulos, cundtaq; horror commovebat, Qyin 
imo ipfum vercbaturcoelumacqvo, ncdum lact vul-
tu, tam execrandum intucri facinus. Itaq; plenum 
moerore lugubriq; qvodammodo indutum habitu 
Creatori ibat exeqvias. Sol fuperioris 'Solis fui, a 
qvolumen omnc ac vitam fibi dari fentiebat, mor-
tcm finc mortc&occafu fuoadfpicere recufabat,ade-
oqve fuftulamqvafi pudorcfaciem triftinubispeplo 
obvolvcbat, fimui ac horrcnda orbem involv rns ca-
ligine. Verum cnim verd hocipsoPafchalidic omncs 
iftae,adexortumetumba folem, disfipatac fuerunt te-
ncbrac. Tranfiitmodonox(pinarum,clavorum,vul-
nerum. Caligo evanuittamgrandi nebularum tur~ 
binumq; crasfitieformidanda. Timeatproindeju-
das, qvi prodidit,Herodes,qviillufit,Pilatus>qvi con-
demnavit,miles,qviDpminumcrucifi;dtgIoriac. Fi-
delisvero maximopereexultetanima,gaudeat^; infi-
ou> qvodidem illemoriendo mortem dcftruxit,acftu-
pcndam 
pendam deDiabolo ac infcrno vifloriam reportavit. 
Pericles^inclutusqvondam Athcnienfium Dux? me-
morabilemexSamiisobtinueratvidloriam; fed fplen» 
doremilliusElpinicc,foemina)ObnuhiIavit,dum ebel-
loredeunti non absqve lacrumis obviam procesfit> 
inqve hunc modum eundem compellavit: Praeclara 
funt ifta, qvaegesfifti, qvi nos tot fortibus viris &libe^ 
risfpoliafti. Pyrrhus, EpirotarumRex,duplicem con-
tra Romanos duxerat triumfum>poftea tot millium 
internecionem fuo volvens animo> dixisfe fertur: Si 
und adhuc praelio Romanos vicerimus, adum fue-
rit de nobis. Non ita pugnabat, non ita vincebat 
Leo de tribu Judae, geminae fubftantiae Hcros> qvi 
absqve vel minimi homuncionis interitu> tormentis 
deftitutusbellicis> armatisqve militum copiis> acerri-
macommifit bella, totqve hoftes potentisfimos una 
duntaxat ftragedebellavit>fudit>fuftulit. Conturba-
ti igitur jacent perpetuis conftridti vinculisPrincipes 
infernales. Ubi nunc Leviathan illc ferox> qvem li-
garcnemopoterat? Ubi Mors>terror illemortalium 
ad cujus nomen omnes cxpavefcunt, qviqve omne, 
qvod terrenum eft>in pulverem redigit? Eleazarfi-
bi gratulatuS) qvod armatum pugionc confoderit 
Elephantem> utille una cum turri militibus plena in 
terrammortuus concideret. Majori fane felicitatc 
CHRISTUS immancm beftiam, Mortem > cum o-
mnibusejusfociisacconfoederatis, fuaconfecit mor-
te>eiqiomncmabftulitpotentiam. Qvum> labentc 
)f$ fuperi-
fupcriori fecul6>Hifpatiorum clasfis, cxccntum con-
ftans & trigintamontiuminftarmagnis navibus, ad-
vcrfus Anglos atfj; Batavos cduceretur, multorum 
perfuafio eaminvidlam pronunciavit. Atqvandopar-
tim amaris impctu concufia,partim ab hofte disnpa-
ta, paucis relidis, req; infedta domum remigraret,me-
moriam navalis hujus confervarc expeditionis non-
nulli ftuducrunt. Qvamobrcm moneta tum excula, 
qvx ab unolatere naves refercbatSelandix, cum lem-
mate: SOLI DEO GLORIA. In altero qvam pluri-
mae ingentismolis confpiciebantur naves, additis in-
fuperverbis: CLASSIS HISPANICA, & juxta mar-
ginem: VENIT, IVIT, FUIT. Ad CHRISTI re-
fufcitati vidloriam longeilluftriorem haecfi applice-
mus, nonadcdmultum errabimus: Venit namq; illc 
adinfernum,ivit domitor &confedtor ejus exinferno, 
fuitmox infernus,omnisq;eiademptapoteftasin la-
pfum genushumanum. Hincjure merito^ lacti gra-
tk};canamus: SOLI DEOGLORIA:SOLICHRI- . 
STO VICTORIA. Laudate Dominum, qvi fuum 
in libertatemaiferuitpopulu, cujusdextraqvoscun^; 
Dei hominumq; percusfit inimicos. Communis 
proindehacc omnium noftrum e(fe debet felicitas & 
commune gaudium: Omniumfiqvidem revixit ia- . 
luti,qvi pro omnium peccatis fcverisfimae fe addixit 
pasfioni. Refurrexit io! ac in aeternum vivit, qvi a 
morteteneri immortalis neutiqvam potuit. Afcendit 
e terra Altisfimus, utadterrampavoreconfufiiepro-
jicc-
jicerent cuftodes. Illi venerant>utmortuum obferva-
rent,nunc autem, rupto fepulcro, ut mortuiconci-
dunt. Etenim cum juftus refurgit, peccator emori-
tur, cumq; revivifcit innocens, ejus intercipituranta-
gonifta. Terram refpiciebant,terram falutabant ter-
renae mentes, necafcendentemcernereDeum>necru-
tilae fuftinere refurredtionis fulgorem valebant. Ju-
daei JESUM farcophago immisfum haud amplius 
ut Doclorem timebant, fed crudelis in cum prolatae 
fcntentiae reformidabantjudicem. Nos contra, qvi 
a crucifixo nomen &vitam omnem trahimus, effu-
se admodum hodie &in aevum usqvelaetcmur, qvod 
is, qvi dc infelici defcenderearbore noluit, c monu-
mento obfignato fua furrexit virtute atqve gloria. 
Hiccrgo dicseft, qvem nobis fecit Dominus, qvd 
gaudcrcdecet & tripudiare. Nemo fc a communi 
hoccc Chriftianorum jubilo peccatorum confcientia 
fubtrahat: Nemo a publicis votis & folemni gratia-
rum adtu delidtorum (arcina revocctur. Refurrexic 
caput, refurgentaliqvando &membra. Mittamus 
intcrea antiqvam ac perverlam pcccandi confvetudi-
ncm, malitiz expurgemus fermentum,inqveazymis 
pietatis ac honeftatis rcfiduos vitae dics tranfeamus. 
Ex profundomundifomno qvammaturisfimefurga-
mus ad decentes Vi&ori noftro auguftisfimo pera-
gendum gratias. Surgamus alacriprorfus mentcma-
nuqve adpugnam cumhoftc conferendam, ut&nos 
vinca-
• vincamus> utperpctuo florentem nobisqve prome-
ritam aeternae vitae impetremus coronamL), Surga-
mus ad benignitatisrivulos in proximos qvosq; lar-
giter efFundendos, fiqvidem Servator &fua nobis re-
iurredione divitias peperit longe fplendidisfimas. 
Pracprimis ovantesagnofcamus,qyae&qvanta in Na-
turam humanam beneficiaprofufisfimaliberalitateli-
bertatis noftrac Vindex contulerit> qvam clementem 
acmunificumrefurgendoiis fe exhibuerit,qvi in eum 
vere credunt. Magnum erat fidei & amoris argu-
mentum, qvod Philaeni fe fratres pro fua patria 
vivos defodi paterentur: At quantum id> qvod 
DEUS>qvem nulld nobis benefa&o obligavimus, 
ab iniqvisfimis nebulonum, noftricausa, pasfus fue-
rit interfici? Haec aliaqve pietatem excitarenoftram 
debent, ut infinitam Redemptoris redivivi gratiam 
fande recolamus ac religiose veneremur. Etenim 
portae inferorum dirutae, Mors oppresfa, Damnatio 
abolita,Vita&*>y<»<n*inlucem redutia, noftraeqve 
carnis refufcitandae teffera fides fa<Sta eft. Qvid 
multis? Qvoniam CHRISTUS a mortuis furre-
xit, ideoqve & nos furgamus: ille e fepulcro, nos 
apeccato> illemane &fole oriente, nos ne fole oc-
cidente, providecaveamus: illcalacriter&cumgau-
dio, nos nc cunftanter &cum moeftitia-5. Hoc, 6 
mei, cogitateac facite. Dabam Rigae Liv. ipfis Pa-
fchatos vigiliis, An. O.R. cio IDC LXXXII. 
